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ABSTRAKSI 
 
 
Nama : Fitria Nurjanah 
Nim : 20130110311200 
Judul : Implementasi Pemberian Jasa Hukum Di Bidang 
Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat 
Tidak Mampu Oleh Notaris Di Tinjau dari Pasal 37 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan 
Notaris Diwilayah Hukum Kota Malang 
Pembimbing : Mohammad Isrok, SH., CN., M.H.   
  SofyanArief, S.H., M.Kn 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi serta 
faktor-faktor yang yang mempengaruhi ketidakoptimalan pasal 37 UUJN serta 
mengetahui upaya untuk mengefektifkan pasal tersebut. Metode yang dipakai 
dalam dalam penulisan ini adalah sosial legal, yaitu sebuah metode penulisan 
yang menitikberatkan pada penelitian lapangan yang dilakukan untuk 
mengumpulkan data primer melalui wawancara kepada responden dan 
narasumber, kemudian disinkronisasikan dengan asas-asas hukum dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Analisis data bersifat kualitatif. Pemberian 
jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris merupakan 
kewajiban notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN) 
dan Kode Etik Notaris (K.E.N). Efektivitas implementasi pemberian jasa hukum 
secara cuma-cuma oleh notaris ini memerlukan regulasi baru dibidang 
kenotariatan. Khususnya mengenai kualifikasi jenis jasa apa aja yang bisa 
diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu.  
Kata kunci: Implementasi, Jasa Hukum, Notaris, Cuma-Cuma  
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ABSTRACT 
 
 
Name : Fitria Nurjanah 
Student Number : 20130110311200 
Title  : The Implementation of The Granting of Legal Services 
In The Field Of Laws And Free of Charge To The 
Community Could Not Afford To By A Notary Section 
37 In Term of Law Number 2 of The Year 2014 Of The 
Office of Notary Public In The Jurisdiction of Malang.  
Advisors  : Mohammad Isrok, SH., CN., M.H.   
  SofyanArief., S.H., M.Kn. 
 
 The purpose of this research is to determine the implementation and 
factors thet effect the unoptimazion of section 37 UUJN, then to know what kind of 
efforts that can be done to streamline the section. The research employed social 
legal method which focuses on field study that was conducted to collect primary 
data trough interviews with respondents and informants, which were synchronized 
with the prevailing legal principles and laws. Data were analyzed qualitatively. 
Based on Act Nomor  2 Year 2014 (UUJN) and Notary code of Ethics (K.E.N), the 
grant of free notary law service by the notaries is an obligation. The effectiveness 
on the implementation of free notary law service grant requires new regulation. 
Especially concerning the qualification of type of services that can to get by free.  
Keywords : Implentation, Law Service, Notary, Free 
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